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（Flege, Yeni-Komshian & Liu 1999）とするものや、大人の方が認知能力が発達している分、
言葉の意味を相互に関連づけたり、長期記憶を活かしながら、新たな情報を既存情報と組み
合わせていくことができるため、語彙（vocabulary）や言語の構造（language struvture）

























Long（1990）も “A native-like accent is impossible unless first exposure is quite early, 
probably before 6 in many individuals and by about age 12 in the remainder”（p.206）




As revealed by long-term studies, younger is better in the most crucial area, ul-
timate attainment, with only quite young（child） starters being able to achieve 




キューバからアメリカへの移住者を、到着時の年齢で 3 つのグループに分け（1 歳～ 6 歳、
7 歳～ 12 歳、13 歳～ 19 歳）、英語の発音に見られる訛りについて調査した。被験者の数
は、グループごとに順に 19 人、37 人、15 人であったが、この調査では、1 歳～ 6 歳のグ
ループでは、発音が native-speaker に近いと判断された被験者の割合が 68% と一番高く、
この割合は年齢の高いグループになるにしたがって、41％、7％と著しく低くなっていくと
いう結果が得られた。また、Oyama（1976）は、イタリアからアメリカへ移住した 60 人
の、英語での発話に見られる訛りについて年齢（age at arrival）と滞在期間（number of 
years in U.S.）の関係から調査した。被験者は全員男性で、アメリカへ渡った時の年齢は
6 歳～ 20 歳、アメリカ滞在期間は 5 年～ 18 年であった。これらの被験者に、短いパラグ
ラフの音読と、短い逸話（自身が経験した恐怖体験）について語る、という 2 種類の課題
を与え、その結果を言語学専攻の男子大学院生 2 人が評価した。評価については、被験者
の発音が native-speaker の発音と比較してどうかを、1 ～ 5（1= Ｌ１の訛りがまったくな
い、5= 強い訛りが残っている）の 5 段階の尺度で数値化した。それによると、アメリカ到
着時に年齢の低かった被験者（６～ 10 歳）は、native-speaker に近い発音を習得したが、
11 歳以降に移住した者には訛り（accent）が残り、さらに 16 歳以降ではネィティヴとの
差は顕著になると報告している。そして、滞在期間（length of stay）より、アメリカに渡っ
た移住時の年齢（age at arrival）のほうが、a strong predictor of degree of accent とし
て、訛りの有無と高い相関関係を持っていると述べている。さらに、Seliger, Krashen and 
Ladefoged（1975）は、在米のイスラエルからの移住者と、在イスラエルのアメリカから
の移住者を被験者とし、どの程度訛りが残っているのかを調べた。被験者は、移住時の年齢
が 9 歳以前、10 歳から 15 歳、そして 16 歳以降の 3 つのグループに分けられ、訛りがない
と判断されたのは、9 歳以前のグループでは、アメリカ在住が 56 人中 47 名、イスラエル




56 人中 5 人であった。
これらの見解は、いずれも発音面に関しては目標言語に触れた時間、すなわち、第二言
語環境における滞在時間（length of stay）よりも、その環境で言語学習を始めた年齢（age 
at arrival）のほうが、習得結果を左右するとし、臨界期の存在を肯定していると言える。
その具体的な年齢については、6 歳（Asher & Garcia 1969）まで、という説や 12 歳前後
（Oyama 1976; Scovel 1988）など研究者によって幅がある。











る期間はないとし、21 歳を過ぎてから、その言語が日常使用されている国で immersion の




語の input を受けなかった英語上級レベルのオランダ語母語話者（highly successful, very 
advanced learners with an exceptionally good command of British English）の発音が、
英語母語話者によって、常にネィティヴのレベル（native-like, or authentic）であると評
価されたという。この実験の結論部で、Bongaerts は次のようなことを述べている。
To conclude, although the speech of adult L2 learners is typically accented, it 
seems that we have identified at least some individuals who have beaten the pre-
dictions of the critical period hypothesis for accent by attaining a native-like pro-










呈している（Snow and Hoefnagel-Höhle 1982）。
英語（ゲルマン語）と語源的に近い言語ではなく、言語間の距離が離れたアジアの言語を
使っての実験報告もある。Neufeld（1978）は、英語を母語とする大学生 20 人（19 歳～ 22 歳）
に、日本語と中国語の発音、イントネーションの集中学習を 18 時間施し、その後 4 から 8
音節の長さの 10 の文を、両言語で発音させた。これを、それぞれの言語の母語話者によっ
て評価させ、その発音がnative-speakerの発音と比較してどうかを5段階方式で数値化した。
その結果、20 人の被験者のうち発音が native-speaker と同等だと判断されたのが日本語で






...... I see little evidence to support neurophysiologically-induced language learn-
ing disability.  The only consistent indicator of adult inferiority that I can find 
is the average leaner’s inability to get rid of a foreign accent when speaking L2 
...（略）... A critical period hypothesis which was constrained to purely articula-
tory production would seem more appropriate than its present all-encompassing 
form ...（略）... Even in the area of articulatory performance, further study may 
show adults to be capable of native-like or accent-free speech in L2. As demon-
strated in the 1979 study, some older learners do attain a native-like command of 














Summary of Studies Discussed Under “Misinterpretation”






5-31 Oldest subjects performed the 
best,and youngest performed 
the worst on a pronunciation 
task.
No Short-term study 
showed that older learn-






3-60 Young children had no im-
mediateadvantages in learning 
L2 pronunciation.
No Study claims that adults 
are better than children 
on vocabulary, morphol-







Adolescents were the fastest 
and achieved the higher 
proficiency in pronunciation, 
morphology, and syntax, 
followed by adults; youngest 
children performed worst.
Neufeld（1979） Adults Native L2 pronunciation was 
achieved after special training.




Muzar et al. 
（1993）
Adults Special phonetic training 
improved pronunciation.
No First 6 hours of training 
involved only listening.
loup et al. （1994） 21-23 Adults achieved native 
proficiency in grammar and 
pronunciation.
No Study was small (n=2).
Bongaerts et al. 
（1997）
Adults Some learners pronounced 
better than natives need to 
establish “standard accent.”
No Authors specifically 
studied good L2 learn-
ers.
Bongaerts et al. 
（1997）
19-52 Some learners pronounced as 
well as natives.
No Few details on good 
L2 learners are given; 
perhaps motivation or 
type of L2 exposure 
played a role.
Riney & Flege 
（1998）
Adults L2 exposure affects L2 
pronunciation some adults do 
as well as natives.
No Study highlights learning 
environment.
Rivera（1998） 10,12, 17-18 Adolescents did better than 
children in early stages of L2 
phonological acquisition.
No Subjects were learning 





were 1-23 on 
arrival
Most subjects were more 
proficient in either their L1 or 
their L2; young learners (1-
5) achieved near-native L2 
pronunciation; older learners 
(12-23) achieved native L2 
pronunciation.
Some Language use affects 
both L1 L2; deviation 
from native pronun-
ciation resulted from 
interactions between L1 
and L2.

















個人的、社会的制約が働くからだというのである（Leather, J, and James, A. 1991）。こ
れには、その多くの成人学習者が、コミュニケーション上ある程度意思疎通が可能な場合は、
音声に関してそれ以上の正確さを求めない、あるいは求められない、という社会的な要因も


























As the description of the participants in our studies showed, ......（略）...... They 
were all highly motivated individuals who reported that it was very important to 
them to be able to speak English or French without a Dutch accent, and they all 
received a large amount of input from native speakers from the time they entered 
the university around the age of 18.
そして、その要因を 3 つにまとめ、つぎのように指摘している。
...... the combination of three factors: high motivation, continued access to mas-
sive L2 input, and intensive training in the perception and production of L2 
speech sounds.
Moyer（1999）は、成功要因として① motivation、② cultural empathy、③ desire to 
sound like a native speaker、④ type or amount of input の 4 つをあげている。
Ioup 他（1994）は、英語母語話者で最初にアラビア語に接触したのが 20 代前半であっ
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たにもかかわらず、production と perception 両方において、その質がネィティヴあるい
はそれにほとんど近い 2 名の女性の例を紹介し、その成功要因として①高い動機、②目標
言語が日常使用されている環境、③文形式の意識的な気づき、の 3 点をあげている。この 2
名はアラビア人と結婚し、エジプトで生活した。③の文形式の意識的な気づき、とは言語が
使用される状況で、意味、形式、機能を通じ、学習者自らが “ 気づき（noticing）” を行うフォー
カス・オン・フォームのアプローチに相当するものではないかと考えられる。また、②は
their exposure to a naturalistic environment とされ、これは英語で言えばＥＳＬ（English 
as a Second Language）の環境に相当するであろう。これに関連して、学習環境が、第二
言語学習の発音習得に与える役割について、Riney & Flege（1998）は日本人大学生を対象
に行った研究結果から、目標言語が標準となっている環境で生活することは、臨界期を過ぎ











（appropriate feedback）、インプット量（massive L2 input）、プロソディーに特化した訓




習者（superexceptional language learners ）が、1000 人に 1 人の割合で存在すると述べ
ている。
図 1 にある標準偏差から＋ 3 の位置にある成人学習者は、臨界期の適用を受けない超例
外的学習者にあたるとし、以下のような説明をしている。




neglect the other side of the bell-shaped curve.  Exceptional language learners 
would naturally fall into the 2.14 % of the population that comprises +2 standard 
deviations, and I would be willing to conclude that superexceptional language 
learners, that is, adults who can learn a foreign language well enough after puber-
ty to be misidentified as native speakers on a tape, would fit into the category of 
+3 standard deviations.  From this, we can infer that about 0.13% of any popula-












図１ Exceptions to the critical period as part of a normal distribution for a 
population of speakers （Scovel 1988:180） 
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外的高度外国語学習能力保持者（Exceptionally Talented Language Learner）と呼んで、













the ability to internalize native-like phonological rules and phonological represen-


















るのであろうか。これについては、segmental な個々の音素の error よりは、イントネーショ











てしまう懸念がぬぐえない。そこで、母語話者の平均から 1 ～ 2 標準偏差以内のばらつき
























り う る。Marinova-Todd 他（2000） は そ の 点 に つ い て the generally held belief that 












































Although elimination of accents is obviously not necessary for effective use of a 
language, and although it is doubtful that perfection of pronunciation should be 
made the major goal of training, there are several reasons for serious attention to 
this question. The social penalty, first of all, that may be paid by accented speak-
ers is sometimes serious. A related problem is that imperfect pronunciation may 
act as an inhibitor on the speaker himself, affecting his social interaction and his 
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Re-assessing Critical Period Hypothesis:
From the Viewpoint of Attaining Native-like 
Phonological Performance
TAKAHASHI Motoharu
It has widely been believed that when it comes to learning a new language as a 
second/foreign language,“the younger the better”is the rule that applies. On the other 
hand, recent studies have demonstrated that although younger learners may have an 
advantage in mastering native-like pronunciation, adults might actually learn second/
foreign languages more easily and quickly than younger learners in such areas as 
vocabulary acquisition and syntax. 
The claim that an authentic pronunciation of a second/foreign language is 
unattainable after a certain age has been supported by certain kinds of evidence. 
However, at the same time, it is also true that there are, in actuality, some individuals 
who have acquired a native-like accent even after the so-called “critical period.”
With this conflicting evidence in mind, in this paper, I will discuss the 
probability of obtaining native-like phonological performance by reviewing the existing 
empirical and theoretical literature on Second Language Acquisition, especially that 
which focuses on the Critical Period Hypothesis and foreign accent. In addition, I will 
consider the viability of direct phonological instruction as a subject in school based 
on the information and insights gained through this review of key studies in the field.
